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(eosinophil differentiation factor) として同定
されたが、後に T-cell replacing factor と同一
の分子であることが判明したため、インターロ
イキン５と改名された。IL-5 は in vitro で好酸
球性前駆細胞から成熟好酸球への分化・成熟を













































性顆粒蛋白質があり、それぞれ major basic 
protein (MBP), eosinophil cationic protein 
(ECP, human ribonuclease 2), eosinophil-
derived neurotoxin (EDN, human ribonucle-

















存性細胞性細胞傷害作用 (antibody dependent 
cell-mediated cytotoxicity, 以下 ADCC) 様の作
用があることを示している。好酸球による 














































Mesocestoides corti (31, 64)
Schistosoma mansoni (65, 66)
Nippostrongylus brasiliensis (67, 68, 69)
Toxocara canis (67, 70)
Trichinella spiralis (67)
感染が抑制されたもの






















Strongyloides venesuelensis (85, 86)
Angiostrongylus cantonensis (87)
Onchocerca volvulus (88)





が低く 37)（好酸球が ADCC を示すのに重要な

















































もかかわらず、その等電点は ECP が 10.944), 45)、
EDN は 8.946), 47)と全く異なっている。ECP は
塩基性が強いので細胞傷害活性がある 9), 10), 23), 48)。






















































ト ECPと EDNを、mmEDN はマーモセット EDN を、rEAR, mEAR はそれぞれラットとマウスの 
eosinophil-associated ribonuclease を示す。Ｎ末端からのアミノ酸の番号を図の右に示している。太字
は全動物種において保存されているアミノ酸を示す。アミノ酸配列の上部の記号は以下の意味を示して
いる。＊； 立体構造に重要なシステイン残基， ・；RNase 活性中心に相当するアミノ酸，＃；基質の RNA
との結合に重要な部位，＋；RNaseの４次構造の保持に重要な部位。
－53－















ECP と EDN に進化したものと考えられてい
る 49)。マーモセットの好酸球リボヌクレアーゼ
である EDN は弱塩基性でしかもその酵素活性







明であった。最近、EDN はある種の RNA ウ
イルスの感染や増殖を抑制することが報告され
てきている 55)-57)。乳幼児に感染すると深刻な呼
吸器疾患を引き起こす RS ウイルス (RSV) は、
一本鎖 RNA ウイルスの１種であり、感染局所
において好酸球増多を引き起こすことが知られ






を示 す 55), 56)。しかもその作用は、塩基性の強




異させた EDN には RSV の増殖抑制作用は認
められない 59)。ただし、EDN と異なる種類の
リボヌクレアーゼにはこの作用はないので、 
酵素活性以外に EDN と RS ウイルスの RNA 
との間の特異的な相互作用が関係しているもの
と推定される。また、EDN の HIV に対する抗
ウイルス活性も報告されている 57)。好酸球が 
RS ウイルス感染に対してどのような役割を果
たしているのかについて in vivo で解析するた
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Eosinophil Ribonucleases and Host Defense
Takeaki Nitto
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ABSTRACT
　Eosinophils are the granulocytes known to possess numerous cationic granule 
proteins.  Because eosinophils are found to increase in both blood and tissue in helminth 
infection, and because their granule proteins, released in response to stimulation, have 
cytotoxicity against helminths in vitro, the role of eosinophils has long been thought to 
be as effectors against helminthes.  Genetic modulation of IL-5 or neutralization of its 
activity in mice to modulate eosinophil numbers, however, has not clearly shown this to 
be an important roll in helminth infection because the worm or egg numbers in hosts 
and their infectivity were not always correlated with eosinophil numbers.  On the other 
hand, it has been shown that eosinophils do accumulate at the site of infection with 
respiratory syncytial virus, a single strand RNA virus involved in the severe pulmonary 
disease in children.   Recent studies demonstrated that eosinophils and their granule 
proteins, among which are the‘eosinophil ribonucleases’ have anti-viral activity 
against the virus.  Results with related virus in mice are also consistent with these 
results.  In addition, eosinophil accumulation and unchanged infectivity in IL-5-
deficeint mice suggests the cells produced independent of acquired immunity are 
important for protection against viruses.  These results suggest that the roles of the cells 
differ from that which has been expected. Light should be shed on the role(s) of 
eosinophils on innate immunity.
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